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girt. Obgleicb erst kiirzlicb 0. Wallach I) zeigte, dass Rubeanwasser- 
str,ff sich gegen Amine als wahres Thioamid verhalt, scheint mir das 
Verhalten der Kitroverbindung gegm Jodwasserstoffsaure und Phosphor 
i m  vorliegenden Falle fur die zweite Form des Thioamids zu sprechen. 
Auch die auffallende Entstebung der BenzoBsiure aus dern mit Benz- 
aldehyd erhaltenen K6rper kann unter Annahme der angefuhrten 
Formeln erkl l r t  werden, indem durcb die Reduktion zunachst Benzo- 
nitril entstande , das dann weiter durch die Jodwasserstoffsaure ver- 
seift wuiirde. Diese Verhaltnisse bediirfen aber jedenfalls noch einer 
weiteren Untersuchung, mit der ich augenblicklich beschaftigt bin. 
Von auderen Thioamiden wurde das Thiobenzamid untersucht. 
Dasselbe reagirt mit Benzaldehyd und Salicylaldehyd, jedocb in anderer 
W&e wie Rubeanwasstrstoff, indem ein schwefelfreier, stickstoffhaltiger 
Riirper entstebt. Thioacetanilid reagirt dagegen nicht mit Benz- 
aldehyd. 
378. G e o r g  Raussknecht :  U e b e r  das A u f t r e t e n  e lek t r i scher  
Erscheinungen bei der Erzeugung fes te r  Kohlensaure. 
(Eingegsngen am 6 .  April; mitgetlieilt in der Sitzung von Hrn. A. Pinne r . )  
Um grBssere Mengen fester Kohlensaure in schneller und be- 
guemer Weise zu erzeugen, verfabrt man bekanntlich in folgender 
Weise: 
Man bindet einen Beutel von starkern Sackleinengewebe vor die 
Ausstr6mungsiiEnung des Ventiles der schmiedeeisernen, cylinderfiir- 
migen Behalter, in denen die fliissige Kohlensaure seit ca. 7 Jahren 
von den verschiedenen Werken Deutscblands in den Handel gebracbt 
wird. Der  Kohlensaureflasche selbst giebt man eine geeignete Neigung, 
damit der Inhalt leicht durch das Ventil ausfliessen kann. Die fliissige 
Kohlensaure striinit dann uriter dem Drucke von 60-80 Atm. aus, 
expandirt sofort und bindet dtLbei soviel Warme, dass durch die her- 
vorgerufene Temperaturerniedrigung ein Theil der Fliissigkeit zu festem, 
compactem Schnee erstarrt. 
Verwendet man nun Beutel yon ca. 1-2 Liter Inhalt, die aus 
bestern, starkem Segeltuch hergestellt sind, und nimmt mun diese 
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Experimente im Dunkeln vor, so bemerkt man alsbald, dass der  
Beutel von einem fahlen, griinlich-violetten Lichte erfiillt wird und 
dass durch die Poren des Beutels elektrische Funken von 10-20 cm 
Lange hervorschiessen. 
Bringt man die Hand in diese Funken hinein, so ernpfindet nian 
dasselbe eigenthiimlich prickelnde Gefiihl wie beim Beriihren des  
Conductors einer Elektrisirmaschine. 
Dieses Auftreten von Elektricitat bemerkt man auch iiberall da, 
wo Undichtigkeiten an den Compressionsrnaschinen oder den Ventilen 
und Manometern vorhanden sind und daher Kohlensaure unter grossem 
Drucke ausstromen kann. 
Die Ursachen dieser Elektricitatserregung diirften wahrscheinlich 
lhnliche oder dieselben sein wie bei der Darnpfelektrisirmaschine von 
A r m s t r o n g .  Die mit grosser Gewalt ausstriimende Kohlensiiure 
wird zwar bei ihrern Austritt an die Luft sofort in Gas umgewandelt, 
der Druck der nachstrornenden Kohlensaure ist aber ein so starker, 
dass nicht nur die gasformige Kohle~isaure mit grosser Gewalt durch 
alle feinen Oeffnungen hindurch gepresst und dabei stark gerieben 
wird , sondern dass auch kleine Theilchen Fliissigkeit rnitgerissen 
werden, die an der schon entstandenen festen Kohlensaure ebenfalls 
s tark gerieben werden. 
Eine Hauptbedingung zurn Gelingen dieses Versuches ist eine 
absolut luftfreie Kohlensaure. Es eignet sich daber gerade die Kohlen- 
saure d a m ,  die von einigen Werken Deutschlands auf kiinstlichem 
Wege hergestellt wird, wahrend die Kohlensaure, welche aus Wassern 
oder Mofetten gewonnan wird, ihres grossen Luftgehaltes wegen bei- 
nahe ungeeignet dazu ist. Ferner ist noch zu erwahnen, dass die 
Lichterscheiuungen im Innern des Beutels erst dann eintreten, wenn 
sich in demselben eine Kruste fester Kohlensaure von 0.5-1 cm 
Starke gebildet hat. 
Verfasser ist augenblicklich noch mit Versuchen beschaftigt, welche 
das Wesen dieser Erscheinung und die Art  und die Menge der er- 
zeugten Elektricitat mit Hiilfe eigens hierzu construirter Apparate 
bestirnmen sollen; er behalt sich daher vor in nachster Zeit weitere 
Xlittheilungen dariiber zu machen. 
E r k n e r  bei Berlin, im Marz 1591. 
